
































































前218－201年 前200－166年 前165－82年 合 計
イタリア 33（78.6％） 55（75.3％） 45（25.1％） 133（45.2％）
ガ リ ア 9（ 5.0％） 9（ 3.1％）
シチリア 3（ 7.1％） 4（ 2.2％） 7（ 2.4％）
サルディニア 1（ 1.4％） 3（ 1.7％） 4（ 1.4％）
コルシカ 4（ 2.2％） 4（ 1.4％）
ヒスパニア 1（ 2.4％） 1（ 1.4％） 22（12.3％） 24（ 8.2％）
アフリカ 1（ 2.4％） 8（ 4.5％） 9（ 3.1％）
海 軍 2（ 4.8％） 2（ 3.1％）
東地中海 1（ 2.4％） 14（19.2％） 17（ 9.5％） 32（10.9％）
不 明 2（ 2.7％） 67（37.4％） 70（23.8％）
合 計 42 73 179 294
表２ プラエトルの管轄地（前218年～前82年）
前218－201年 前200－166年 前165－82年 合 計
都 市 18（22.2％） 33（15.3％） 15（ 3.0％） 66（ 8.2％）
外国人専門 14（17.3％） 33（15.3％） 4（ 0.8％） 51（ 6.4％）
イタリア 20（24.7％） 17（ 7.9％） 11（ 2.2％） 48（ 6.0％）
ガ リ ア 2（ 0.4％） 2（ 0.2％）
シチリア 16（19.8％） 31（14.4％） 15（ 3.0％） 62（ 7.7％）
サルディニア 12（14.8％） 29（13.4％） 3（ 0.6％） 44（ 5.5％）
ヒスパニア 46（21.3％） 21（ 4.2％） 67（ 8.4％）
アフリカ 4（ 0.8％） 4（ 0.5％）
海 軍 1（ 1.2％） 9（ 4.2％） 10（ 1.2％）
東地中海 2（ 0.9％） 23（ 4.6％） 25（ 3.1％）
不 明 16（ 7.4％） 406（80.6％） 422（52.7％）
















































































































































までのギリシアの状況については、S. E. Alcock, Graecia Capta: the Landscapes of Roman Greece,
Cambridge, 1993, pp. 8-24が簡便にまとめている。
２ その代表として、W. V. Harris, War and Imperialism in Republican Rome 327-70 B.C., Oxford,
1979が挙げられる。研究史は以下を参照。R. M. Errington, “Neue Forschungen zu den Ursachen
der römischen Expansion im 3. und 2. Jahrhundert v.Chr.”, HZ, 250, 1990, S. 93-106; E. Frézouls,




５ Cf. T. C. Brennan, The Praetorship in the Roman Republic, vol. 1, Oxford, 2000, pp.388-403; W.
Kunkel, R. Wittmann, Die Magistratur, München, 1995, S. 708.
６ 管轄地ごとの上級公職者の派遣情報は、W. F. Jashemski, The Origins and History of the
Proconsular and the Propraetorian Imperium to 27 B.C., Chicago, 1950を参照のこと。
７ Cf. R. M. Kallet-Marx, Hegemony to Empire: the Development of the Roman Imperium in the East
from 148 to 62 B.C., California, 1995, pp. 125-60.




９ E. S. Gruen, The Hellenistic World and the Coming of Rome, Berkley, 1984, pp. 134-42.
10 Cf. W. Dahlheim, Gewalt und Herrschaft: das provinziale Herrschaftssystem der römischen Republik,
Berlin/New York, 1977, S. 199; Gruen, op.cit., pp. 46-51 and p. 93f.
11 Cf. A. J. Marshall, “The Survival and Development of International Jurisdiction in the Greek World
under Roman Rule”, ANRW, II.13, 1980, pp. 626-61.
12 Liv., xxxii.10.3-6; cf. Gruen. op.cit., p. 102f.
13 Cf. Gruen. op.cit., pp. 105-10; Kallet-Marx, op.cit., pp. 161-83.
14 Cf. T. R. S. Broughton, The Magistrates of the Roman Republic, vol. 1, New York, 1951.
15 Pol., xxix.27.1-10; Liv., xlv.12.3-12.8; Val.Max., vi.4.3.
16 App., Syr., 46-47; Pol., xxxi.11.1-2.
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17 Kunkel, Wittmann, a.a.O. S. 370-75; B. Schleussner, Die Legaten der römischen Republik: Decem
legati und ständige Hilfsgesandt, München, 1978; B. E. Thomasson, Legatus: Beiträge zur römischen
Verwaltungsgeschichte, Stockholm, 1991.
18 前492年：Dio.Hal., v.26.4. 前391年：Liv., v.35.4-36.10; Dio, fr.25; Diod., xiv.113.4-8; Dio.Hal., xiii.
12; Zon., vii.23.
19 App., Mith., 11-17; Iustin., xxxviii.3.4-9, 4.4-5.
20 Cf. A. E. R. Boak, “Extraordinary Commands from 80 to 40 B.C.”, AHR, 14, 1918, pp. 1-25; Kunkel,
Wittmann, a.a.O. S. 376; E. Meyer, Caesars Monarchie und das Principat Pompejus, 3. auf., Berlin,
1922. なお、レガトゥスという職名が、外交使節と軍団補佐のどちらの役割にも与えられて
いた意味については、別稿を準備中である。
21 Von Premerstein, “Legatus”, RE, XII1, 1924, Sp. 1144-49; E. マイヤー（鈴木一州訳）『ローマ人
の国家と国家思想』、岩波書店、1978年、313-14頁。
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